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результата создания СЭЗ в стране пока нет. Поэтому опыт функционирования 
СЭЗ других странах может способствовать развитию России в этом направле-
нии, что несомненно благоприятно повлияет в целом на экономику страны. 
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КОРРУПЦИЯ КАК БОЛЕЗНЬ РОССИИ 
 
Коррупция… Пожалуй, в наше время никого не удивишь этим словом. 
Одни осуждают власть, другие молчат, делая вид, что они к этому никакого от-
ношения не имеют. Вопрос о том, как же победить коррупцию, наверное, стал 
риторическим, никто не может дать на него четкого ответа.  
Включаешь телевизор – слышишь о том, как в Хабаровском крае будут 
судить депутата за дачу взятки полицейскому; заходишь в Интернет – там по-
всюду пестрят ссылки о том, как очередной экс-руководитель Дальневосточно-
го управления Госжелдорнадзора обвиняется в получении взяток в крупном 
размере; по радио или в метро от прохожих узнаешь, как в Волгограде феде-
ральный чиновник осужден за взяточничество. И начинают опускаться руки, и 
кажется, что проблема коррупции так и останется нерешенной навсегда.  
В связи с этим по всей стране появилось и продолжает появляться мно-
жество организаций, занимающихся проблемами коррупции, они ищут пути 
решений. Так появилась программа «Мир без коррупции», которая построена 
на пяти базисных принципах. Первый принцип - определённость. Основные на-
правления активности по практическому вытеснению коррупции как формы 
общественных отношений достаточно чётко определены в программе. Второй 
принцип - позитивность. Мероприятия и программы должны носить позитив-
ный характер и быть направлены, прежде всего, на поощрение всех легальных 
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действий по сокращению коррупции. Третий принцип - привлекательность. 
Участие в реализации программы должно быть выгодным для её участников. 
Не только в стратегическом плане, но и в тактическом. Речь здесь идёт о соотно-
шении затрат и результатов. Участие в программе должно повышать и её капита-
лизацию для участников. Четвертый принцип - гибкость. Каждый участник дол-
жен суметь адаптировать к своим возможностям и ресурсам данную программу и 
соотнести её с теми задачами и интересами, которые стоят перед участниками 
программы. Пятый принцип - открытость. Программа должна быть открытой для 
присоединения всем компаниям и организациям. При этом участники программы 
должны иметь возможность совместно осуществлять различные проекты, в том 
числе локальные, и укреплять свои деловые отношения с иностранными контр-
агентами, где они могут реализовать совместные гуманитарные проекты, в том 
числе по повышению своей репутации в стране партнёра. К настоящему моменту 
о своём присоединении к этой программе заявило более 70 российских компаний 
и организаций. А это говорит о том, что страна решает свои проблемы.  
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: 
АСПЕКТ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
 
Уже на протяжении многих лет ведутся переговоры о вступлении России в 
ВТО. При этом в переговорах с Россией участвовали 78 государств, 64 из которых 
являются членами ВТО. Вступление в ВТО должно отвечать стратегической цели 
Российской Федерации достижения экономической безопасности и политической 
независимости. Однако, существует ряд проблем модернизации российской эко-
номики при вступлении нашей страны во Всемирную торговую организацию. 
Во-первых, российская экономика как неконкурентоспособная рискует 
потерпеть поражение при вступлении в ВТО в силу следующих причин: рост 
конкуренции, поглощение слабых производств, закрытие предприятий и рост 
безработицы, рост цен, угроза аграрному сектору.  
